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Resumen Abstract
Los diálogos académicos desarrollados 
como parte del proceso de reestructura 
de la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, 
propiciaron el desarrollo de un ejercicio 
fenomenológico, utilizando las técnicas 
de post it, fotografía digital y discusión. 
El ejercicio se desarrolló durante el pri-
mer y segundo semestre de 2016, con-
tando con la participación de docentes 
de diseño arquitectónico de esta uni-
versidad, así como también invitados de 
otras facultades, en particular, de la Uni-
versitá degli studi di Roma, Sapienza
Academic dialogues developed as part 
of a curricular restructure process at the 
Fac-ulty of architecture at Universidad de 
San Carlos de Guatemala, have impulsed 
the development of a phenomenological 
study, using the post it technique, digital 
photography, and discussion. The study 
was developed during the first and sec-
ond semester of 2016, with the participa-
tion of teachers of architectural desing 
studio from this university as well as from 
other faculties, in particular, from the 
Universitá degli studi di Roma, Sapienza.
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Introducción
En la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, 
se han desarrollado reflexiones sobre el 
quehacer del arquitecto, la naturaleza de 
su actividad y sobre su enseñanza; por 
ello, durante el año 2016 se realizaron 
charlas, conferencias, diálogos y talleres 
que buscaban responder la pregunta: 
¿cuáles son las bases teóricas y episte-
mológicas de la carrera de arquitectura? 
Esta pregunta tan general, motivó otras 
reflexiones, de corte epistemológico, ta-
les como cuestionarnos sobre aspectos 
relativos a la naturaleza de la actividad 
del arquitecto, su objeto de estudio, los 
métodos que le son propios, las maneras 
de aproximarse al objeto arquitectónico, 
los enfoques de aprendizaje del mismo, 
entre otros.
Para responder estas preguntas, se de-
sarrolló un enfoque mixto de investiga-
ción, con una primera fase cualitativa, en 
la cual por medio de diálogos académi-
cos, conferencias y entrevistas, se iden-
tificaron las categorías principales del 
estudio. Posteriormente se desarrolló un 
cuestionario utilizando escalas de actitud 
tipo Likert,1 cuyos resultados indicaron: 
los enfoques de pensamiento predomi-
nante; los enfoques de enseñanza pre-
dominantes; las concepciones relativas 
al objeto de estudio de la arquitectura, 
entre otros aspectos. Má s aún, los datos 
revelaron áreas problemáticas, aquellas 
en las que no se llegaba a un acuerdo en-
tre los participantes, las que, paradójica-
mente se revelaron como áreas centrales 
para la arquitectura. Una de dichas áreas 
buscaba responder la pregunta: ¿qué es 
el espacio arquitectónico? 
En el presente artículo se abordará un 
ejercicio fenomenológico que busca res-
ponder a esta pregunta.
Materiales y métodos
Para responder a la pregunta planteada 
en el epígrafe precedente, se desarrolló 
un ejercicio de corte cualitativo y enfo-
que fenomenológico, donde: 
«la fenomenología se fundamenta en 
las siguientes premisas: en el estudio, 
se pretende describir y entender los 
fenómenos desde el punto de vista de 
cada participante y desde la perspecti-
va construida colectivamente; el diseño 
fenomenológico se basa en el análisis de 
discursos y temas específicos, así como 
en la búsqueda de sus posibles signifi-
cados; el investigador confía en la intui-
ción, imaginación y en las estructuras 
universales para lograr aprehender la 
experiencia de los participantes; el inves-
tigador contextualiza las experiencias en 
términos de su temporalidad (tiempo 
en que sucedieron), espacio (lugar en el 
cual ocurrieron), corporalidad (las per-
sonas físicas que la vivieron) y el contex-
to relacional (los lazos que se generaron 
durante las experiencias)…»,2 esto con 
la coparticipación de con un grupo de 
docentes de Diseño Arquitectónico de 
la USAC, de la Facultad de Agronomía 
de la USAC, de la Dirección General de 
Docencia, y de la Universitá degli studi 
di Roma, Sapienza. Las instrucciones 
eran sencillas, cada participante debía 
identificar, como parte de sus activida-
des cotidianas un espacio arquitectónico 
y tomarle una fotografía. Qué fotogra-
fiar, cuándo y dónde fue decisión de los 
mismos participantes. 
1 Desarrolladas por Rensis Likert en su tesis doctoral: Rensis Likert, “A technique for the measurement of attitudes” (New York University, 
1932).
2 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez-Collado, y Pilar Baptista Lucio, Metodologia de la investigacion, 5a ed. (México: 
McGraw Hill, 2006), 515–16.
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Todo lo anterior se desarrolló de forma 
electrónica, por lo que no importaba la 
ubicación geográfica de los participan-
tes. Este último aspecto, aprovecha los 
recursos de la tecnología, ahora relativa-
mente accesible, así como las ventajas 
de la transmisión de datos por internet. 
De esta manera, se aseguró la máxima 
participación y dispersión de resultados 
– dada la diversidad de actividades de los 
participantes - debiendo posteriormente 
enviar la imagen por correo electrónico 
o por Whatsapp, para ser incluida en una 
muestra de fotografías sobre el tema del 
espacio arquitectónico.
Sobre las fotografías
De forma sorprendente, las fotografías 
revelaron las distintas concepciones re-
lativas a las percepciones de los partici-
pantes primero sobre espacio, y luego 
sobre arquitectura. Por ello, se han agru-
pado algunas de ellas sin un orden jerár-
quico con fines de ilustración, partiendo 
de aquellas más cercanas a la naturaleza, 
o bien, a la reflexión sobre la diferencia 
entre el espacio “natural” y el “artificial”.
En la Figura 1, se observa un espacio pú-
blico, en Roma, Italia, con una curiosa 
representación de tocones de árboles 
talados como parte del arreglo urbano. 
Curiosamente, en la Figura 2 se obser-
va un árbol vivo, cuya copa propicia la 
percepción de un espacio interior en la 
misma. En la Figura 3 el espacio se con-
figura alrededor de un grupo de vacas 
que descansan plácidamente a la sobra 
de un árbol. 
Figura 1 Espacio público en Roma, Italia, fotografía de 
Francesca Giofré, Universitá degli studi di Roma, Sapienza, 
junio de 2016.
Figura 2 Árbol, fotografía de Brenda Porras, junio de 2016.
Figura 3 Descansando, fotografía de la agrónoma Ligia 
Monterroso, junio de 2016.
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Posteriormente, otro grupo de fotogra-
fías muestran espacios internos, cuya 
función es complementaria de espa-
cios de uso cotidiano, lo que denota la 
presencia, revelada ya durante el cues-
tionario descrito en la introducción, de 
las categorías descritas por Louis Kahn, 
relativas a espacio servidor y espacio 
servido cuyos orígenes se remontan a 
mediados del siglo XX,3 como puede 
observarse en la Figura 4 y en la Figura 
5, espacios que llamaron la atención de 
uno de los participantes. 
La iniciativa tuvo buena participación, 
mostrándose las fotografías al grupo y 
reflexionando sobre el significado de las 
mismas. 
Para extraer las principales categorías 
relativas al espacio en arquitectura, se 
utilizó la técnica del post it (Figura 10), 
en la cual, al mostrar las fotografías se 
anotaban las respuestas en post it de dos 
colores, uno para anotar las reflexiones 
relativas a ¿qué es un espacio arquitec-
tónico? Y en otro color para ¿qué no es 
un espacio arquitectónico? En la técnica 
empleada se aplican principios de reco-
lección de información de grupos, tales 
como la tormenta de ideas, la tormenta 
de escritura, el método Crawford.4 
Figura 5 Baños, fotografía de Marco de León, junio de 2016.
3 Peter Anderson, “The architecture of interpretation” (Columbia Universiity, 2007), 166.
4 John A Ballard y Debra M Trent, “Idea Generation and Productivity : The Promise of CSM”, Public Productivity Review 12, núm. 4 (1989): 373–86.
Figura 4 Gradas de acceso, Lobby distrito Miraflores, obra 
de Axel Paredes, fotografía de Marco de León, junio de 2016.
Figura 6 Columnas, fotografía de Francesca Giofré, 
Universita degli studi di Roma, Sapienza, junio de 2016.
Este grupo de técnicas favorece la máxi-
ma participación, el anonimato así como 
equilibrio en el peso de las opiniones.
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En las siguientes sesiones, se procedió a 
leer los post it, incluso a complementar o 
ampliar lo escrito, en total libertad y am-
plitud de criterio.
Los participantes de estas reflexiones, 
realizadas en sesiones presenciales de 
carácter semanal, en el área que ocupa 
el Diseño Arquitectónico Nivel de For-
mación Básica,5 son los docentes que 
pertenecen a la Jornada Matutina, por 
curso: del Diseño Arquitectónico 4, Jor-
ge López Medina y Javier Quiñónez; del 
Diseño Arquitectónico 3, Verónica Ca-
rrera, Marco De León y Mario Ramírez; 
del Diseño Arquitectónico 2, Dafné Ace-
vedo, Walter Aguilar, Romeo Flores; 
del Diseño Arquitectónico 1 Luis Flores, 
Roxana Gómez, Jorge Rosales; Teoría y 
Métodos del Diseño Cecilia Santisteban 
y de Fundamentos del Diseño, Thelma 
Monzón de Soto. Se contó en algunas se-
siones con la participación de Alexander 
Aguilar y de Manuel Arriola, docentes 
pertenecientes al Área de Diseño Nivel 
de Formación Profesional General.
5 La carrera de Licenciatura en Arquitectura dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene un pensum organizado por 
áreas de conocimiento y niveles de avance vertical por ciclo. El área de Diseño Arquitectónico, está dividido en tres niveles. El Nivel 
de Formación Básica administra los primeros 5 ciclos de la carrera, con 6 asignaturas que se imparten en dos jornadas, todos los 
semestres.
Figura 7 Casa de los azulejos, fotografía de Mario Ramírez, 
mayo de 2016.
Durante el desarrollo de las actividades, 
fue necesario contar con la implementa-
ción de tres conferencias, donde el punto 
de partida fue conocer cómo se aborda 
el tema en diferentes procesos formati-
vos. Las conferencias fueron desarrolla-
das desde el punto de vista de las asig-
naturas, cómo comprende el espacio el 
estudiante en Teoría de la Comunicación 
a cargo de Ileana Ortega. Después de 
ese primer contacto, teóricamente cómo 
se explica el espacio en la asignatura de 
Teoría y Métodos del Diseño, a cargo de 
Dafné Acevedo. Después en el Nivel de 
Formación Profesional General, especí-
ficamente en el Diseño Arquitectónico 
6, cómo se concibe el espacio desde un 
punto de vista holístico, a cargo de Ma-
nuel Arriola. Además, se entrevistó a Thel-
ma Monzón, docente de la asignatura de 
Fundamentos del Diseño, para conocer a 
detalle cómo es el primer encuentro del 
estudiante con el espacio arquitectónico 
en el curso de Fundamentos del Diseño.
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Posteriormente se organizó la informa-
ción en la pizarra del área, se agrupó por 
líneas temáticas, con la participación de 
los docentes, discutiendo y argumentan-
do el porqué de las decisiones. El último 
paso, fue la síntesis de lo organizado por 
tema, siempre con la participación del 
grupo de docentes. 
Figura 8 Composición de fotografías que incluye, tercero de 
izquierda a derecha, Galerías Primma. Mario Ramírez, junio 
de 2016.
Figura 9 Composición de fotografías, Mario Ramírez, junio 
de 2016.
Figura 10 Fotografías en proceso de evaluación, Mario 
Ramírez, junio de 2016.
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Resultados
A continuación se muestra una trans-
cripción de lo acordado.
¿Qué no es el espacio arquitectónico? 
• Todo espacio que no fue concebido 
para satisfacer necesidades humanas.
¿Qué es el espacio arquitectónico? 
• Espacio arquitectónico y valores
El espacio arquitectónico debe propor-
cionar confort humano, a condiciones 
sensoriales, sociológicas y psicológicas.
Es una idea, una construcción mental, 
que ya traducida en alguna representa-
ción se puede:
• medir 
• habitar 
• modificar 
• diferenciar 
• construir 
• sentir
• El espacio arquitectónico y la 
actividad humana 
El espacio arquitectónico es un lugar que 
se vive, que es, que existe en el tiempo; 
en donde el ser humano solventa una ne-
cesidad o desarrolla una actividad.
• El Espacio arquitectónico 
como lugar
Es un sitio, área, fragmento o superficie, 
delimitado física, psicológica, cultural y 
temporalmente, creado o diseñado para 
ser habitado por el hombre y satisfacer 
sus necesidades.
• Espacio arquitectónico y tiempo
Es el entorno donde el ser humano reali-
za sus actividades, puede ser interior y/o 
exterior, es una superficie delimitada, la 
cual tiene un uso definido, es un objeto 
de cambio que tiene una vida útil.
Figura 12 "Túneles de agua" construcción hecha con 
piedrines por lustrabotas en el campus de la USAC, 
fotografía arquitecto Walter Aguilar, 2016.
• Visión Filosófica del espacio 
arquitectónico
Es una invención del ser humano, que 
inicia con las ideas que convergen en 
una hoja en blanco.
Es la nada esperando convertirse en 
algo donde convergen las ideas para ser 
algo creado.6 
6 Esta reflexión ocasionó debate, a favor y en contra de una percepción influida por el nihilismo de Niche.
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• Visión Poética del espacio 
arquitectónico 
El espacio Arquitectónico se abstrae de 
lo formal y más allá de la proyección in-
terpretación y enseñanza, cobra vida: 
anhela ser ocupado, vivido y sentido, 
más allá de una distancia entre dos cuer-
pos. Ser intervenido y provocar admira-
ción y asombro.
Discusión
Con respecto a los resultados, llama la 
atención en primer lugar, la variedad de 
respuestas obtenidas, por medio de la 
técnica del post it. Esta participación, 
propició la construcción de diversas ca-
tegorías, sobre todo para lo que es un 
espacio arquitectónico.
No obstante, llama la atención, que en 
la definición de lo que no es un espacio 
arquitectónico, hubo mayor consenso. 
Este fenómeno se observó desde tem-
prana época, al realizar la sesión de fo-
tografías, por ejemplo, al mostrar una 
imagen de Galerías Primma (Figura 8), 
motivado en parte porque la mayoría de 
los participantes en el ejercicio conocía 
el lugar y por lo tanto, podía compartir la 
vivencia o experiencia en dicho espacio, 
relativa a los aspectos negativos, tales 
como el ruido, la distribución, la percep-
ción del espacio, entre otros. Lo anterior 
refuerza la noción fenomenológica em-
pleada en el ejercicio desarrollado, ya 
que cada persona puede percibir de dis-
tinta manera el espacio, percepción que 
depende también de factores ambien-
tales como luz, temperatura, humedad, 
entre otros aspectos.
En cambio, en la definición: qué es un 
espacio arquitectónico hubo mayor dis-
cusión, ya que, las características desea-
bles en dichos espacios dependen de di-
versos factores, tales como la escala, la 
relación interior-exterior, la percepción 
del confort, iluminación, etc. En la cons-
trucción de la idea: qué es un espacio 
arquitectónico, por paradójico que pa-
rezca, se inició con un contraste entre los 
espacios naturales, como opuestos a los 
espacios artificiales creados por el hom-
bre (Figura 2, Figura 3, Figura 1). Estas 
reflexiones, tienen precedentes intere-
santes en la tratadística de la arquitec-
tura, en la que se encuentran, recurren-
temente: referencias a orígenes leñosos 
de la arquitectura griega, por ejemplo, o 
Figura 13 "La neurona" pintura al óleo, Julio Corea Reyna, 
fotografía de la arquitecta Gloria Lara, 2016.
Espacio Arquitectónico, es la interven-
ción que realiza el hombre al espacio na-
tural, para suplir su necesidad de habitar, 
socializar y llenar su espíritu con el úni-
co sentimiento de realizar un sueño, (de 
perpetuarse). 
Figura 14 Sesión de trabajo en Nivel de Formación Básica, 
2016.
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bien, la metáfora ochocentesca de la ca-
baña del abate Mar Antoine Laugier en 
su Ensayo sobre arquitectura.7 
es impreso de aspectos simbólicos, cultu-
rales, y vale la pena también anotar, ho-
lísticos, formando una unidad con el ser 
humano. Este último aspecto involucra la 
sensibilidad necesaria para poder recono-
cer cómo el ser humano interpreta y cons-
truye significados en torno al espacio, no 
necesariamente en términos académicos, 
sino humanos. Por ello es interesante el 
aporte del Arq. Walter Aguilar, quien pudo 
observar a un grupo de lustrabotas (Figu-
ra 12) que como un juego, haciendo gala 
de imaginación creativa, construían en sus 
ratos de ocio “túneles de agua” solamente 
con piedrines apilados.
¿Qué impacto tiene en la docencia?
A nivel docente, el reconocer la comple-
jidad del tema del espacio en cursos de 
diseño arquitectónico, forma parte de las 
reflexiones sobre la génesis del diseño, 
sobre las fases de desarrollo del pensa-
miento en el estudiante, en paralelo a las 
fases de construcción de la noción del 
espacio, lo que puede propiciar el desa-
rrollo primero, de una mejor comprensión 
de los trabajos de los estudiantes, tenien-
do en cuenta que en su mayor parte, re-
presentan espacios cuya riqueza es ma-
yor a la simple cuantificación de metros 
cuadrados o cúbicos, abarcando toda la 
complejidad de la percepción humana. 
En segundo lugar, tal comprensión po-
dría derivar en una mejora de técnicas 
de enseñanza-aprendizaje, donde alum-
nos y profesores puedan compartir, con 
un enfoque educativo constructivista, 
una progresión de la complejidad de los 
espacios en los proyectos realizados en 
el área de diseño arquitectónico.
Las inquietudes esbozadas anteriormente, 
motivan indiscutiblemente a la reflexión e 
investigación futura sobre la epistemolo-
gía del espacio arquitectónico en los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje.
7 Marc Antoine Laugier, Essai sur l’architecture, Nouvelle (Paris: Duchesne, 1755).
Figura 15 La Cabaña primitiva, grabado de Charles Eisen, en 
la segunda edición (1755) del Ensayo sobre la arquitectura, 
de Marc Antoine Laugier.
Adicionalmente, para llegar a la noción de 
espacio arquitectónico, se fue constru-
yendo por categorías pares, tales como: 
natural-artificial, ya referido;público-pri-
vado; social-individual; interior-exterior; 
servidor-servido, entre otras.
Al contextualizar las experiencias res-
pecto a ¿qué relación tiene el espacio 
arquitectónico con tiempo, valores y ac-
tividades humanas?
Adicionalmente, rápidamente La reflexión 
dio paso a aspectos profundos de la per-
cepción humana, relativos al grado de co-
municación entre el espacio, ahora con-
cebido como entorno de las actividades 
humanas, que en consecuencia, adopta o 
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